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UNA MAN1FESTACTUN ISRAELITA 
EN AVIO NON £a celebración VKO vmnm\ _ 
J / / ^ ^ fpsidos a m i ciuüi,ido A ' iM-i 
^ l o o y w ^ peña en prueba ^ caillloSo Conmemorando la sa 
los p0rábaiuos que pasaran » cuando en mis andanzas topo al 
de Semana^anta para ocupar- ^ ^ aigU1106 "intelectuales 
' ia celebración de los .esiejos 
* 13 ' r a l l e s en la capital del 
* tiad,Cl a ellas podremos som'lo> Cun esa Süm,iSa de 
^ " ' i r o s o s forasteros de to- excepticismo y dieplicencu que fe ^ ha celeb 
Ablaciones del protectorado aprox.ma al desprecio. | ^ ^ i rnpü I , an t e com 
^ lat pm**''? aa rtTM,anií,H A l oír sus frases hueras, sus af i r -
han de llamémuslüá a:ií, ya í116 ütl>0 aPe" 
la t ivo s e r í a quizás menos i n j u r i o - ' 
lida de Egipto 
caá del Pesah, en la que el pueblo 
israeli ta conmemora 
En favor de la Prensa Los funerales de hoy' 
del Protectorado 
NOTA DEL DÍA 
» Hoy a las once de ia m a ñ a n a , on 
' la .iglesia de la Misión Catól ica , 
€( sentimiento 
monárquico 
De nuevo ocurren hechos en la v i -
el conde de Jordana 
r siempre que se organice 
Tánger, «> v maciones horras de valor, su f á r r a -
ímvttnte progrania. » • 
r 1 úl t imo Bolet ín Oflcial de la go l i t e ra r io , una pena invade m i 
fleura una importante can t i - e sp í r i t u de español neto, y un poco 
f i n a r a festejas en Larache, y a de compas ión brota de m i a lma. j 
Esos li teratos de café que en su 
Por gestiones de la prensa del t e n ó r á n lugar solemnes fun^fales, 
Protectorado y de la F e d e r a c i ó n de P01' el a l " ^ del que en vida fué 
¡ E m p r e s a s pe r iod í s t i cas de p r o v i n - conde Bruno d'Harcourt. 
A v i g n o n . - C o n ocasión de la pas- c;as, y debidamente informado por f l ' r ^ t e el dia f ^ ^ " ' ^ r o - da española nos obl i con 
se ha dis- MJ P^sonas de todas las clases so- 'gusto por nuestra parte a ^ 
e e l tema de lo que representa 
sentimiento m o n á r q u i c o en Es-* 
pnraero do mayo p r ó x i m o r i j a pa- ^ " ^ ¿ í ™ ^ « « « • 5' * . la i n t ima compenetra-
puesta por miembros de Com.K ^en ™ N •nformacione, te legráf icas de cont nu rt 2 rt(,=fl„ Z hUm cxistcnt(! entre el P11*1" ^ 
F , . los o e n ó d i c o s de esta 7nnn rloi n m • «-oniinuara oí aosnle de per- ,- i n» 
t r a l de asistencia a los emigre. p a m U n d l Z c o en la" sonas ™ » <W firmas se nsoLn ^ >' SU 
hebreos, que preside el señor b a l i d "uu; ,a B W « a« precio en la wnlim¡enlo ..,„ h , . , . , „ . „ JJl Con ocasión de la visi ta realizada 
Facultad de ^ « f ^ o r a ha venido ^ í r S t r ^ f e d ^ t o - « Ciudad DnlvwPittari» por los 
ra V salid-i de Pl^sto PU1' 111 Direcc ión General de ciaU's han desfilado por el palacio ^ 
rado en esta c iu Comunicaciones que a pa r t i r del dR Guiíía ' Para í l r m a r Pn K's U^ros el st 
,lid para 
la celebración de estas fiestas debe 
ir la Junta de Servicios Locales pobre meollo no pueden albergar 
eJ mayor entus 
¡o su organización. 
profesor j u d í o en la 
Derecho de P a r í s . 
D e s p u é s de los oficios religiosos 
iendo. 
Mucho celebramos esta noticia 'Che la t r á^ i ca muerte del conde Bcu }ch( 
no d'Harcourt que h a b r á de ser acogida cen ¡ú-
en la sinagoga, el rabino mayor pro hi) , ^ Í A A - ^ . : 
1D i v t iasmo y rapidez más que cuatro novelas de color n u n c i ó - i m ¿ o r t a n t e s e r m ó n . Se- ° 0 Z l l T n v Z T n u ' J— i . . . ' i 
indefinible, que j a m á s han podido ña ló h a b í a invitado a los e m i - P ^ e c t o r a d o y que p e r m i t i r á , „ f f 
Todas "las importantes poblacic.- comprender las grandezas de la bue ^ J , pr;5entes en la s iaag0^ a ^XildL^nfnpÍ ^ f ™ ^ U O ^ C m í H e r g a U t 
^ ¿el Norte de Africa, es tán or - na l i t e ra tu ra ; que ú n i c a m e n t e acep ndir un homenaje merecido a la „ i n { n r ' u ^ a M n W n m í f r h 
Zizzndo grandes programas de tan como buenos los escritos t r u c ^ j hospital idad i l imitada de Francia, T p e n i m ^ de " ^ L U r r U Q U e C í l 
¿e^tus para conseguir el mayor n ú - lentos que sirven solo para disraev raadre ^ todas lad tolerancias. » 
mero de forasteros que durante unos el aburr imiento en el coche del fe- D e s p u é s es tableció un paralelo en 
diu den animación a las ciudades r roca r r i l , no pueden, no deben e n - ' t r e el peregrinaje tradicionid al b'in 
al niiprno tiempo que vida económi - tablar discusiones l i te rar ias . j pi0 ¿e J e r u s a l é n , antes de su des-
ea al comercío_y a la industr ia en Surge la conversac ión , y la pre- t r u c c i ó n , y la llegada a Avignon. 1 * * . , 
genoral. yunta brota e s p o n t á n e a : ¿ c o n o c e - Por ú l t i m o , y bajo la presidencia C S f í F C f l O ( ! £ f l O U 
Tánger, prepara una gran sema- usted ••Electra"? Como si al i n s igne 'de i rabino y los miembros de la 
na de fiestas y en la organizac ión autor de "Episodios Nacionales",: Comunidad hebrea, se ce lebró en notable compañ ía del gran ac-
TE. \TR ALERTAS 
periodistas hispanoamericanos que 
.se h a b í a n reunido en Madrid para 
(asist i r a la i n a u g u r a c ó n de la Casa 
'de la Prensa tuvo Don Alfonso u n 
merecido homenaje de a d h e s i ó n y 
s i m p a t í a . 
Desde Felipe I I llevando a cabo 
la obra del Escorial no ha habido en 
España una in ic ia t iva regia de t an -
en Larache 
da" una obra extranjera, bien adap 
tada a nuestra escena del famoso 
Shakespeare. 
Toda la obra tiene un finísimo 
humorismo que fué magistralmente 
expuesto en la grandiosa in terpre-
tac ión que dió a su papel el incon-
mensurable Morano. 
La señora Villegas t a m b i é n de-
de esas fiestas intervienen aquellos h ic ié ra le falta t a l obra para i n m o r - . banquete al que asistieron m á s de tor Don Francisco Morano que con 
Cementos que están capacitados pa- talizarse... [ u n centenar de comensales. tan seña lado éx i to viene actuando' 
ra llevarlas a un grandioso éx i to gj hablamos de Blasco J b a ñ i z , es T a m b i é n asistieron delegados he- ^ nuestro p r imer coliseo, puso ano 
que ponga bien alto el nombre de fuerza obligada mencionar "La Ba- breos de Jerusalen, Palestina, L o n - che en escena "La fierecilla doma 
Tóngcr. rraca"; si de Dicenta "Juan J o s é " : dres, P a r í s y otras capitales eu-
Urache, debe t a m h i é a i r a esa y ü3i p0r este estiio divagamos, en- ropeas. 
flnaJidad. A buscar las mayores fangándonos en lo que menos valor Algunos oradores pronunciaron 
atracciones en el programa de fies- [ i terar lo tiene, bellos discursos que fueron muy 
(a3 a celebrar, con la co laborac ión gj paseamos un p0C0 p0r e\ ex_ aplaudidos. 
^ todos aquellos elementos que t ie tranjero, para recrearnos en SUS mmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmm̂mmmammm 
nen vida en el movimiento general i e l r a ^ unas hablan de G o r k i 0,ros j r i ! • ! J 
de la ciudad y que pueden aportar de Ibgen. quien alaba a Mar; como j - | ̂ fQpj (Jg jtOtSChllQ 
su entusiasmo y su valioso « P ^ o teólogo quien a Linneo como filó-t 
al éxito de los festejos. i sofo, tergiversando así todo con las • 
Creemos de u r g e n t í s i m a neeesi- más r i d í cu l a s v risil3le3 ;ucongruenJ 
dad qne la Junta de Servicios L o - ^ pero al ¿ ¿ v ^ cabo s¿ d a ¿ ol 
wles lleve a cabo las gestiones ne-
Marraquech.—El inpector general ta envergadura como la que s igni f i -
de av iac ión , general Hergaul t , y ca la Ciudad Univers i ta r ia y todos 
su jefe de Estado Mayor, que ha- sabemos que esa in ic ia t iva ha sido 
b í an salido de Rabat esta m a ñ a n a personal no solo en el impulso sino 
llegaron a Marraquech, siendo re- t a m b i é n en el desarrollo y consoli-
cibidos por las autoridades civiles dación, hasta el extremo de que 
y mi l i tares de la reg ión . bien puede afirmarse que solo el 
La vis i ta de inspección que te- esfuerzo y la voluntad del Rey l o -
nia anunciada para hoy, a las e s - " g r a r á n el éx i to , 
cuadrillas de este a e r ó d r o m o , haj Ante los periodistas a l l í congre-
sido aplazada para m a ñ a n a . í gados, con palabra fácil y flúida, 
_ { D o n Alfonso expl icó la génes is y el 
! . ^ ^ ^ ^ i aIcance ^ ja obra monumental que 
De£amani£estacionihkm puede decirse no hay otra en 
el mundo y su s i m p a t í a , su c u l t u -
ra, fueron tan atrayentes que j u s -
fi í icaron la feliz frase del s eño r 
Francos Rodr íguez , al deci r : "Se-
m o n c w Q u i c a 
imrias para que se pueda confec- P0Stín de mencior-"r autore3 ext ran- pobiación el famoSo m u l t i m i l l o n a - b r i l l a n t í s i m a ac tuac ión 
i -ui JUJ ynn* ^ ^ croma v oan c i o m n r o Hn p i a r l o Qnt n_ - . . „ , _. clonar un programa d3 festejos d i g - ^ y 630 SÍe pre da CÍerta aut0- i 
E l Excrno. Sr. Presidente del Con 
sejo de ministros, general tíeren- ñ o r : no hay mejor m i t i n de a f l r -
guer, en contes tac ión al telegrama m a c i ó n m o n á r q u i c a que el t s cu -
m o s t r ó una vez m á s sus envidia-J qlie ]e env ió el i l u s t r í s imo señor char a Vuestra Majestad", 
bles cualidades de gran actriz. ¡ cónsu l de E s p a ñ a , don Eduardo Vaz D e s p u é s han marchado los Re-
I P i la r Calvo, tan deliciosa y acer-jqU0Z Ferrer , ha'contestado coa el yes a Sevilla, y todos ?03 t " s t imo-
Ayer pasó unas horas en nuestra tada como lo viene estando en esta^siguiente telegrama: nios personales de oiiienos han pre 
" E l Presidente Consejo de m i - senciado el recibimiento e s t án con-
r.arle la ciudad de Larache v de la " o " " ' „ _ del conocido hombre de negocios, al t r i u n f o obtenido anoch? con "La G j 
gloriosa fecha del 8 de Junio a n i - , ^ ™ 81 ^ E8pf^ d i é s e m o s don Alfredo Bauei. presidente de fierecilla domada". 
versarlo de la entrada d - las t r o - falt0S Val0reS l l terar ios . ^ si ta poderosa Compañía Agrícola del o ae ia emraoa oe ins ^ no b r i i i a n Con luz esplendorosa, es Lucus 
Los d e m á s i n t é rp r e to s cooperaron; nistros al cónSy1 interventor Local formes en asegurar que j a m á s h u -
paa ;ospafiolas en nuestra pobla-
ción. 
Ruego Y . S. haga presento colo-
nia e spaño la poblaciones musulma-
porque nosotros, pobres do e s p í r i - E1 b a r ó n de R o t c h i l d j u r a n t e el 
i Doblaeión pa K^l re í Íe r0 a l d8 nat ' Í0" día de ayer estuvo visitando las ex- trono de la hermosa obra de Sorra-* 
raooder o L n i z a r u l ^ r a n ' s e m a - » a l ] d a d - n o cabemos o no queremos ten8as pr0piedades de la Compa- no Agüi ta "Manos, de plata" que 
na de í iestafen la nue figuren i m concederles lo ^ e ellos merecen. ñ í baciendo elogioS de lo8 t raba- es tá r e p r e s e n t á n d o s e con e n d i o s o 
portantísunos número^ro h a b r í a n á ^ ^ T ^ t ^ l X jOS realÍZad09 ** 61 A d i r ' ^ * - Madrid , y que el goniá l 
* tener extraordinaria b r i l l an t e . . T a Z Z i M ^ Z l ^ B a ^ ^ lo ^ fe,iCÍW Imiy ^ Morano la va a dar a conocer «1 
TenemM \v a u a t m ^ i r t n dA 0 d l h C n t , b l Q i y desconocen en abeo- 3ivaraente a l ingeniero director don ' T ' 
leñemos que ir a la a t r acc ión de luto la excclsa ^ m (ln p i » púb l l co do Larache, corfeap()ndien4 
lorwlems durante una semana, oo- lacio Ya]d(i3 ^ ^ • 
Para esta noche se ammeia ol es- na e israelita gra t i tud Soberano por 
man i f e s t ac ión afecto t r ibutado, al 
cual corresponde con .mejores de-
seos y saludos para todos". 
í í a d a m e n t e de lo realizado en las do a la afectuosísima acogida que 
Oigo hablar de teatro francés « importantes fincas y lo que se p ro - dispensa a su ac tuac ión en iiiiostra 
'de ÍnglÓS olvidan con in^PPd'^nl j le por ia C o m p a ñ í a . 
olvido a nuestro gran Benavente. E l famoso mu l t imi l l ona r io t e r m U 
¿Cuan tos de esos "sabit.ondos", nnda w vis i ta con t inuó viaje a A l -
^ )o hará Tánpf r, Ceuta, Casa-
bknra y otras poblaciones áf r ica 
M̂. qüe con un gran programa 
^•las dan vida al comercio y a la 
H^LT^ l l ^ n ^ H amanteS de la perpelua en trever - c áza r , donde h a b r á pernoctado ano-^u^ri?Aa ^ f ^ 1 0 ^ del de9* sia, han posado su vista en las ma- che para proseguir viaje a la zona 
gistrales l íneas que brotaron del p r i francesa a c o m p a ñ a d o del acaudala* 
vilegiado cerebro de Pereda? Muy do banquero don Alfredo Bauor. 
pocos. ¿Cuan tos han repasado las 
^ I t l m i e n l o local. 
• û stfo ilustre Interventor Local 
^nersl don Eduardo Vázquez F e -
L ^ ILOTAS N A V A L E S F R A N C E -
EN EL M E D I T E R R A N E O 
M í . - t J n periódico publica es* 
J uh artlulo sobre las llo-
^ ^ I c í d« Argel ia, diciendo que 
J JÜ fuerzas navales francesas 
¿J1*4 a n i d a s en ni Medlterrá-
. ^ í s m o dice el citado per iódi -
W ^üctrán 
tt?, esperamos que seguidamente beiias p á g i n a s de Octavio P icón 
mpvA do la organizac ión de Ala rcón , Trueba y tantos m á s ? Por 
Mdí M 0? ^ ANIMACIÓN l desgracia dan al olvido hasta a las 
a flan a la poblac ión durante mujeres españo las que hoy como 
* emana, vida económica de la ariteSí forman en pr imera ^ e n . 
f l ^ v t . in!CeS.,t>ada eSlá 61 C0mer" tre Ia l i te ra tura universal . 
Zlt dU6lrla COm0 01 element0 !Leairios, leamos, y d e s p u é s de P0R COriREO n E ALGECIRAS 
leer mucho y bueno, seleccionando 
nuestras lecturas y procurando au-
tores españoles , puesto que ellos son 
no solo de va l í a , sino que ocupan 
lugar preferente en la l i t e ra tura 
mundia l , hablemos entonces, pero 
con conocimiento de causa; no al 
azr.r, no por pasar el ra to; pues eso, 
nos hace poco favor, nos despresti*! 
giaA nos deshonra. 
Y los hombres privilegiados quo 
antes y hoy han conquistado y con* 
quistan glor ia para E s p a ñ a , no me* 
recen, que abusando de nuestra i g -
«noranc ia lancemos p u ñ a d o s de lo-^ 
maniobras j 
bo uno tan imponente por el en-
tusiasmo y tan cordialmenlo efu-
sivo Sevilla entera ha aprovechado 
la ocasión que se le ofrecía para 
probar su amor y adhes ión a la per 
sona de Don Alfonso X I I I . 
Pudiera m u y bien entroncarse 
con estos dos hechos el recibimiento 
i > tr ibutado en Barcelona al nuevo ca 
et&cicios mlfíiafes ^ o ^ V I ^ J Z ^ l 
s i m p a t í a de que continuamente es-
Ayer se llevaron a cabo por of i - ^ siendo objeto. Barcelona ve en 
cíales de Cabal ler ía de Regulares la alta personalidad del infante la 
y Mehai-la, los ejercicios m i l i t a - r e p r e s e n t a c i ó n v iva de la d i n a s t í a 
res anuales, de pruebas de caballos y por ello extrema su a d h e s i ó n , 
mer coliseo con una .jran entrada do Wfiaaa- consistente on un meo- Hechos son estos verdaderamente 
r r ido de 42 k i l ó m e t r o s (desde el p ln tomá t i cos , pues a la hora en 
puente el Yedid a Larache) llevado que algunos viejos pol í t icos llenos 
a cabo en tres horas y al finalizar ile pas ión y rencor, t ra tan de r e í a -
. el recorr ido, tuv ie ron que saltar jar el sentimiento m o n á r q u i c o del 
; sobre cuatro obs tácu los . pa í s , se revela este pujante y es-
| Cuantos jinetes tomaron parto en Pendido demostrando la fusión de 
' estos ejercicios, demostraron su pe- ,a nac ión con su actual forma de 
r iela y competencia. Gobierno. 
| Fueron dirigidos por el coronel Decía don Alejandro Pidal que no 
jefe de la Yeguada Mi l i t a r señor en balde llevaba E s p a ñ a 19 siglos'. 
¡ E s t e b a n . gri tando ¡ V i v a el Rey! Han pasado 
plaza. 
Esta noche veremos nuestro p r i -
para admirar la obra de actualidad 
teatral que lleva por t í t u l o "Manos 
de pla ta" . 
ailei f l i s di! p i . l l w i r i 
ENTRE LARACHE, CEUTA E INTERMEDIOS, CON ENLACE A L V A -
kvtléa 
lugar 
ilft »-*~»-aa uoi /vinca uei 
y Probablemente en Mar ruc-
do sobre eus obras sublimes, so-
las costas del Afr ica de l jbre las cuales, en cambio, debemos 
colocar coronas de laurel. 
I R. a . s . 
Salida de Carache, 5 mañana 
Xauen, 6'JO.—De lemán, d. 
Salida de Ceuta, 5 tarde.—De 
6<45<—De TZenln, 7'30, 
Clegada a Carache, a las 6'15 de la tarde, 
Vrecio C a m c h e - l e í u á n , 11 p e m a t . 
Precio CaH2che<euta> 1? pcsetGS* 
DESPACHOS D E B I L L E T E S 
Larache. plaza de España, klotto d^ don José Pascual. Tetuán. plaza 
Alfonso X I I I . Ceuta, Barco de Algeoiraá y "Oficina M - m ñ e s s " . 
Cabal ler ía de Regulares y MehnMa 
NOTA.—Para viajes paviiculares, tenemos el coche a di ••posición de 
quien lo necesite, al precio de s i e n t a pesetas a Tetuán y cien pese-
tas a Ceuta. 
?otó de Me 
Avda.KeinaülciOFla 
nes que le hacen supremamente in-
sustituible para el ejercicio d«3 su 
augusta magistratura, 
',. Pierden por ello ni tiempo quie-
nes claman y declaman, porque ül 
sentimiento monérquieo del pais s« 
j ahi-ma de uia en uia más Vito^osft1* 
(mente espÍédidov 
CAJAS D S GAÜDALSS 
LAS MÉJOH13 Y MAS BBQU&M 
F i C H E T 
^ o b e t e i m f c r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n " G O y H 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R M A C I O N 
Sel los d e C o r r e o s 
iOO sellos jubilados diferentes, 
tamafio grande, Werdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-
lamente. 
562 diferentes entre los cuales, 
8 de España, catacumbas, Efigie 
del Papa Pío XI} 25 clásicos de la 
América Central, 5 de Liberia j u -
bilados, 3 raros de Anatolia, Per-
gia 1913, Ahmed Shah, completos, 
hasta 3 i Gran, oonjunto por 11 í 
pesetas solamente. Teinte veces 
más que el valor de catálogo. No-
f £ 
ta de precios ilustrada, senflaoio- * 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-4 
tall. Cenferhausse. Lucerna. (Sui-. 
C a l c u l e 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un_aceite a granel. 
HIJOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
A t o r m e n t a d o r e s 
A l abrigo de la oscuridad, la chinche le 
roba el sueño y, con sus picaduras irritantes, 
hace de la noche una sucesión de horas 
dolorosas. El F l i t penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye sus huevos. 
Mata los insectos, pero es inofensivo a las 
personas. No mancha. 
Exija siempre el F l i t en bidón amarillo 
con franja negra. 
Todo producto que se venda 
a granel no es Flit* / 
Exija los envases precintados. 
I 
Por mayor: B U S Q U E T S Hnos. y C 
Corles, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Cijén» VigoK Palma y Ceuta. 
m 
Mea! 
C Q M P A G N I E A L G E R l E N N p 
Bo«i#fed u i o a l m a fuadadA tm i t 7 | 
Reservas: 89.000.000 de francos 
itottuemv po«iai. fAhSH, §• mag a *r ^ 
jPODAB OPM»AcaONB8 D I BAW1A. D I MMJSá. T tm 
Qsi&lai (MrrtoBUi § la rfsto i tea p n ^ r j ^ 
íxüiK;*iei©nw a Tffütnrianlo i j | 
Deociieata i toferp de lodee g i r o | 
G r 4 d i f t M « | € a m p a f t a . » r Í | t a m M so&r* MtnaaMM 
• • 1 • • • • • • ^ i 
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10 y 24111 y 25 
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5 y l 9 6y20 






13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Medkcrráoee» Lm 
destino a los puertos de Tánger y Laracbc. ' 
OTRA.—Se admite «ar^a para todos los pnertes de ESMÍÉ. 
t Islas Canarias y Baleares. 1 
IOIA mm Laracboi FRANCISCO LLOPU. 
a ^ B 8.A i i l t H l • , 
iubldas do esoeloolcs y aorodtadas Barcas.—Yapas variabas» 
Hotel Restaurant tspañi 
K T U Á D O MW L A P L A Z A D I I S ^ A H A 
Aoi%oo Hotel montado a la aaoderna, eoa uagaíf ioo serdeis 
de comedor; esplendidas habitaciones y cuartos de Safio. Go-
midac « la c a n a ; por abooos y eufeiertof. de sirreo «oearfoi. 
%t» «asa eocsftR «or *ua «ae«M«Ae asaeslro d* scela) 
i rerrocariH Larache a Alcázar 
3-1 
JOAQUIN H E R R E R A 
P R A C T I C A N T E 
i£rA 
Gran Empresa de Automóviles 
* ' a V a l e n c i a n aM 
Empresa Española 
ÁBtooidviíss de gtzn lujo, rapMes yoon butae&n individuales que ka IES 
p^asa més asl igna eos materia aprobiado a< las uassetsiaa que ra -
y 
Bervteio dterio aatve L a n e k e , AMásasv Aroila: T i c f e r ; Tstaáa | A H h 
U ; Tfl iváa a Xauea | Bab Tasa. 
«orarte d* Mdü t M ilsfprUmw da mwpügitet di im 
Do Alcássf t Uracbe: 6 43 $ ? 3o, ie< ia, 14 7 3e? 16,17 7 3c. tg. 
D« > 1 a Areiie, TáagtrS y 45, ts, 16. 
Se » a » » RgaiatTetnáB.Ceutd, 10, ia,dirceld 
Dt » a » a Tánger, Tetaás . Ceuta 6 y 45. 
De Larache a Aleasen 8, i i , 11 y So, iS, i5,16 y 5«, 17 y 3e y 19, 
£)• a a Arcila, Tánher, T e t ^ n . Ceuta, y de Tetuáa a 
Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
> • a R'faiá, Tetuáa, Qeuta, Xauen y Bab-Ta* 
za, S y Se de la madrugada. 
» a » Rfaia,Tetuán,Qeuta,3y3o,iSy$o, diretos 
» a » Táager, 7 y 45, tS. 17. 
'üinijla menor. Inyecciones 
i au . da a a 5. JB^apeciai parn obi-«i 
ros de 7 a 8 
Cbinguiti 4) junto a la antigua 
Gaea de Correos 
dceiie de oh^ 
Kl mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pelayo. Ex ' 
portadores: F . Durban^ Crespo y I 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Aloazarquivir A. & S. Amselem 
Calle Real n ú m . 156 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
i^pusitario, Manuel Arenas, ¿ v e * 
mda Mei&a Vietorla, (YUlt H a r ^ 
m 
• f ^ r tfaftée al 1 é t mm * ffH 
ASmt ua A«&jiQAAa 
fü i ÁMIlQUkJV» UOK 
tuvn wmr i*** 
skBmMi M mitík 
8 9S B ft ü B 
SSS5SS&3SSSSSSS2 
Compre Vd Ty^ih Viaf-mu'' 
FerftSoarríl de Larache a Alcéizar 
PRSCIO DE LOS BILLETES DESDE UI?ACHS PU^&Í 
DE ESPAÑA 
De l a 9 kjr» ^ í a » 1*00 miv'mnm 4* &«r(»e»cl¿a 
Me ioiUtí es . o kilegrasaei. oo 
Sraccioaes de 100 kitoyiaaies. 
NOTÍL—Hl traaftpagti ü mimujiiiii Ü ireitei ** ^ 
teaaeén a almacén, siendo ^ euaata dt InfreM 1̂  I * 
tes de earga y deaearga. 
OTRA.—Quedas eztlnidae de eela tarifa, Idi msrMfl*^ 
siguientes: meUlieo y valere^iaflamabled y peligrosas; »* 




papM» irnwMui basta A^eeirea. w 
R t t s M n e M a eon les tapetes de %BIasd L f a e ' (jea tadea da Tiairas 
TanriiMa despaetoa Wllefeea y a » ledas las qoa ü a a a « a l a b i a -
das asta Kmpreaa sa fiqw&a sempileadldas aalM i l j s s l u s , BcrlUs g 
Alfeoiras QÉdla. ta liaSMUelW So* U ia«4a ; Uafsáa di Ug t taMB 
£31351 d* A f r t ^ 
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3*151 r35 














Caadra 4 i ^*¥efea ^ hapaHa di trttas rig« fe ' 
I da DiciealiFt de V8& 
NOTA.—Eí servicie desde la Flasa de España, es eombia&do 
eo los Mcbes-autoroóviles de la Empresa «Kcrnándes H o r m a o o s . » 
Larache l " do Septiembre ás 
ESTACIONES 
CEUTA A TETUAN 
; Centa-pyerla , , 
I Ceate 
TSTUAN A CEUTA 
Tetuac > 
Ceuta . i f .̂V 
Ge tila-Puerto V j ^ V i \ ¡ \ 
Cruces - E l trsn 
34. aa Rli»e6n con el M. Jh, y el C. 2 en Maialien eso el »• ^ j a 
nllilerea con Hala de embarre y larmaade Ceerpii •••• 9 

















i r ó e 
33 emse 'ca C^stiUcjes eea el C. <I ^ 






míTDCK^MEREc.DA e | ja]¡fa de Y a - N o t i c i e r o l o c á i l 
Al comandante Garda' bel Hab b 
PiaüBí BS €S COÍICC Ha conritituido una ven 
la Medalla del Mé- êsacióií ^ duel0'el sepeli0 ve"pia'por motivos de -en re 
• Destinado a Barcelona en s i t ú a - u oficinas detrás de establecimien-
a stituido  rdadera ma ción de disponible a voluntad p ro- to "Goya". Kazou en "Goya". 
U L T I M A H O R A 
por noticias 
^ de Tánger 
de S. 
ificado ayer en la cabila de Yeebl ve m a r c h a r á a la p e n í n s u l a el disr 
r :„\\ í H a b i b del i a l i fa de la misma y t ingnido jefe del Parque de Int-M.-
ritO ClVM -prestigioso m u s u l m á n Sid Abselam dencia, teniente coronel don José ^ el mobi l i a r io de la calle Guedi-
— < Ben Mohamed Tasi , que desde ha- T e r r é s . 
recibidas en esta pJâ - ce t iempo venia sufriendo una gra- j 
sabemos que el Go- ve dolencia. ( A c o m p a ñ a d o del jefe de Estado 
M. ha concedido la A l sepelio del finado concurrieron Mavor don Carlos ?edemonie y de 
Por ausentarse sus dueños se ven-
ra. Chalet p e q u e ñ o de Zayas el 
lunes y martes dias 14 y 15 desde 





Marcos i '9l 
Francos belgas 22'37 
Francos suizos 155 iO 
ai distinguido las autoridades españolas de la ci--r tioi Mérito C i v i l ^ 
dantc de Art i l le r ía y notabi- tada cabiia, y algunos caides de 
.c0fa uujjiicista don T o m á s G6r- \ ^ cábi las m á s cercanasA 
' ^ " t v u e r a s en premio a los va- ' ^ 1 finado era un gran amigo de 
vicios que viene prestan- ESpaña y-sl i muertp ha causado pro 
internacional, al fun(io sentimiento en todo Marrue-n ja ciudad i 
frente de la oficina mixta de in for - cos on ^onde gozaba de general es-
ción • M i m a , 
"^ luv de veras nos alegramos de A la fami l ia del finado enviamos 
alta distinción conque el Gobier- nnestro m á s sentido p á s a m e , 
general Berenguer premia ^ 
sus ayudantes^ m a r c h ó en la ma-
ñana de ayer a las pogiciones de 
B c n i Aros, Sidi Buke y Asak, el 
general jefe de la Ci rcunscr ipc ión 
de Larache Excmo. señor don Fe-
6e a)qui«s habitación «mueblad^ 
para uno o dot caballerot. iníor-. 
marán kiaaoo de la Vinícola. 
• • • 
Se alquila h a b i t a c i ó n amueblada 
Santiago Alba se niega a conceder 
in t e rv iú s para 'os p e n ó o i c o s . 
Esta m a ñ a n a e n n i i n u ó visitando 
la Exposici/m : i •oíiii>;in:idc de sus 
fn'miliares y vanos amigos. 
I T A L I A Y RUMANIA 
lloma.—Con mot ivo de h (íecla-
UNA IMPONFNTE NEVADA EN dt' ^ dfÍal,Í0S< 
respecto a [a entente entre d go-
^EV ; bienio fascista y el general Ave -
: reseo, se precisa que I ta l ia no se 
Sor ia .—l ía caido una imponente ocupa rá Jamás de la po l í t i ca in te-
nevada, sobre toda la ciudad. r ior de Rumania. 
Numerosos p á j a r o s llegan hasta 
jas casas y penetran por los huecos EL CORONEL L I N D B E R G Y SU derico Caballero, regresando por la para cahallpm «nin pr.f.imo riQi o* ' ' 
Hrf]p ' l ; . T , 0. ,? ' a" las ventanas y balcones huvendo ESPOSA VAN A INTENTAR BATIR 
fé La VlniCOla ' PlaZa de EsPaña- del fr ió de la noche. E L RECORD TRASCONTINENTAL 
„ » ; * " A l amanecer los dueños de las ca DE V E I O C I D \ D 
as dan nuevamente l iber tad a los 
no del r- , 
L servicios del señor Garc ía F i -
'Jueras, ya que con acierto y ac t i -
idad viene llevando a cabo la m i -
pión que le connada dosde 
que fué nocibra^o para tan delica-
do puesto. 
Desde estas columnas felicitamos 
muy oordialmente h don T o m á s 
f.arcía Figueras por dis t inción tan 
perecida con la que han sido oro-
miados sus servicios por el Gobier 
no español. • j 
Bembaron & Hazan 
En la capital del protectorado, se 
celebro en lu í a r !e do r i \e i bajo h 
pfév&im c!ol j -fe do" Seguridad ^ t e ¿ ^ j ^ ^ ^ « ? | ^ P « 
de la zona seño r Por t i l lo , los oxá-
Se necesita productor seguros ac-
vida inc 
Seguros". DIARIO MARRO-
Fiaxa de Bapafia 
inen^s de i n d i g ' U H para guardias 
de Seguridad, concurrieiido tambión 
personal de nuestra plaza. 
carta 
QUI 
E L REY EN S E V I L L A 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, nariz 
oidoe 
Consulta diaria de 4 a 
ALGAZARQUIVIR 
Gasa de Emilio Dha) 
ARTESEROS—Sastrería civil y 
militar. Especialidad en gorras de 
pá ja ros . j Nueva York.—El coronel Lindberg 
; y su raposa se han elevado esta ma-
; ñan^. en su aparato con d i recc ión 
a Nueva York, para intentar un 
Svilla.—S. M . el Rey a c o m p a ñ a - vuelo de velocidad en altas l a t i t u -
do de las autoridades r e c o r r i ó es- des. 
ta m a ñ a n a el barr io de Santa Cruz. En un mensaje te legráf ico d i r i g i -
rache ! Ha sido destinado a las Interven-
ciones Mil i tares el1 te i í ie t i te 'Veler i j -
nario don El í seo Pérez Oriubia , her ' ¡ ^ " " " ^ S g ^ g ^ g i L - i - i J 
mano de nuestro buen imúgo el ofiHjQji I M-r iM^I O r f p n a 
cíal de Correos don Dario , que ha ^ ' " ' a H U C l U r i o y d 
sido destinado a la Intervencióri de " — 
Alh Xerif , habiendo salido para l ' i E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
citada oficina de dicha cnbi]a en la , 
m a ñ a n a de ayer. 
uniforme. Plaza de Espafia.—La^- donde fué objeto de entusiastas ma do a Roostalt Pields, el famoso avia 
En el sorteo benéfico celebrado 
Oculista de los Hospitales Militaf 
y de la Cruz Roja 
ayer en el Hospital de la Cruz Roja n . , i , v . 
o n r r ^ n ^ ol o, T . ^ I L gomado del Instituto Oftálmio^ 
L I A U S T E D MAÑANA | 
"DIARIO MARROQUI" 
Gramófonos y discos "La Voz de 
-su A m o " . Esta casa inv i t a a su dis- „ 
co r r e spond ió el premio al numero 
t inguida clientela a escuchar los 173 
ú l t i m o s discos de "La Voz de su 
A m o " en tangos argentinos por Sán ^ 
T, m , / -m T J 1 1 Procedente de T á n g e r llegó a L a -chez Terrado. E l alma de la copla K ^ , x-
1 rache a c o m p a ñ a d o de su d i s tm i íu i -
por el Pena (hijo) y Guerr i ta y otros da fami l ia el comandante de A r t i -
por Vallejo, Angel i l lo , Marchena, Hería don José Font, intorvenfor m i 
Cepero y el Niño del Museo. E l U r u ü t a r de la cabila de Beni Ider, a 
guay por la orquesta Alady y coro la que deseamos g r a t í s i m a estancia 
nx ~ T» 1 o T en esta pob lac ión . ! 
C ó m p r a m e u n Polo y Sepepe, L a ; -p, . . ^ f 
TT. . , J r r , ; E l comandante Font sub ió al cam 
Viejecita completa en 4 discos e n ^ 0 en la m a ñ a n a de ayer acc,mpaJ 
A l b u m y otros muchos difícil de ñ ado del veter inar io don Patricio 
Nacional de Madrid 
y de mote l Dieu de París 
CAMINO D E L A G U E D I R A NUM. 44 
Horas de consulta de 3 a 6 de la 
terde 
Este es el 
" K o d a k ' ' 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensione» ion tan reduci-
4u que permiten llevarlo «n «I 
bolsillo del chaleco. 
SU confección ei tan perfecta qut 
hace fotografías perfecto* sin 
atceaidad de aprendizaje 
SU ptMto, desde 4$ peseta* 
SU nombre, uaiversalmente cor.» 
Cldu. cS al 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á ü c o . 
\ 




Grandes facilidades de pago. Agen-
cia en Alcázar, junto al̂  Gasino de 
Clases. 
M O D A S 
ANTIGUA CASA D E L PASAGE D E 
G A L L E G O 
Sombreros de señora desde diez 
pesetas en adelante. Id de niña des-
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Casa de Gaug* 
niño. (Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. 
Alonso. 
Se ofrece joven para colocación 
le oficina sabiendo mecanografía y 
ion conocimientos de francés. Ntí 
e importa sueldo a percibir tww 
•ajando incluso de meritorio. 
Se alquilan locales para comercio 
T á n g e r 
Cstación veraniega 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. E l mes de julio temperatura 
máxima 28 grados mínima 17, P l a -
ya hermosa. Baños de mar. Noches 
frescas, sin humedad. Excelentes 
vías de comum jacjjnes. Para in-
formes: Comité Oficial de Turismo. 
s s 
Ascensión a la gran montaña india 
'"Evensf, la mas alta del mundo 
í sa de Geminas 
Con motivo de este gran accúlecintíento y estando próxima la fecha en 
que hace inventario la Casa M. Dianas e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
C A L L E D E L G H l N G U m casa-
Sandía valenciana y Ckina melón O t o n e s de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda boídados y pintados, perfumera, cami-
verde tendral. Cañamones, m a í i m ^ m Q Ú ^ calceünes y todos ¡os artículos en general propios de un 
amarillo, alubiai y Garrafales. bazar. 
^___iî m^m^mmmmm^aamKmaaî ^ Para mayor comodidad del públ ico todos los artículos tienen marcados 
sus precios. ' 
nifestaciones de afecto, por parte dor tiene la esperanza, de ba t i r el 
del numerosisimo púb l i co que se record de velocidad trascontinental 
congregó al paso del Monarca. j El record de velocidad actual tras 
D e s p u é s Don Alfonso a c o m p a ñ a - eontinental es de 17 boras 36 m i n i -
do del alcalde de Sevilla y de otras tos. Lindberg se ha proporcionado 
personalidades m a r c h ó a Alcalá de ropas e léc t r icas , parfi luchar contra 
Grúadaira, donde a lmorzó regresan el i r i o que reina a los 3.000 y 0.000 
metros. 
Lindber ha declarado que su a p á -
ralo v o l a r á a tal a l tura en.el Qursi9 
de su ra id que no se rá apercibido 
Barcelona.—E' ex min i s t ro don por ninguna persona. 
do por la tarde a Se / día, 
A L B A E N BARCELONA 
ESTACION O F I C I A L T E C A L E M I T varias marcas, procedentes de cam-
bios Renáúl l a precios sumamente 
fA / • _ . ! baratos. 
. Grandes facilidades de pago 
t Avenida Reina Victoria.—Larache 
'Garage Continental 
Lleven sus coches para engrasar y 
"desengrasar", por los aparatos T é 
calemit instalados en el garage Con 
t inenta l . Sus coches q u d a r á n l i m -
pios de la grasa usada y se reem-
p l a z a r á por la nueva a u t o m á t i c a -
mente. L i m p i a las cajas de ve loc i -
dades, puentes traseros y todo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y. se convence rán . 
Disponibles coches de ocas ión de 
JabónZotal 
Ideal 
\Uam eí tocador 
•ONOMUH» M T A M M I 
J 
Mmál lm\\ ^ 6aviota 
Con toda su crema azucarada 
d e ^ ? conT,ene a ,08 nf5os r « c i é n Bieldos ei este c l l -
Africa, pac» criáBdoloi robustos les da reservas orji-
•icai para eoaibatir y ev i tar enfermedades. 
• fe»! que queré i s conservar s a n » el tesoro inapreciable 
qus la Naturaleza os confia! 
Exirld en todas partes la marca «GAVIOTA» 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de art ículos difíciles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de comprasj 
se regalara una sorpresa 
NO O L V I D E N L A S SEÑAS 
Entrada a la calle Real 
Casa M. D I A L D A S E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Polioia 
íÉ i t t i l i l i \\m Milu k m é 
PASAGE DE GALLEGO 
Especialidad en vaciado de cuchilk^guil lot inas y herramental q u i r ú r g i c o 
wm 
C A F E M A D R I D 
8A!Í - C A F E j m t A Ü R A N T 
SERVICIO DE COMEDOR A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas marcas. 
Propiet^riot Juan Vallo Román. 
Junto «I Teatro Eapan». LARACHE. 
A p e n a s m a y o r d t o s . . . 
mkm bebéa no quenan tomar ya más íeeKe y sb 
esabarft) el a é d i c o insistía en que la leche contí« 
ouára alendo la base de su a l i m e n t a c i ó m 
Mami estaba preocupada . . . pero s o l u c i o n ó él prd* 
blema d á n d o l e s rebanaditas de pan bien llenas 
da confitura blanca que sus hijilos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que ia r iquís ima, pura y nutritiva 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
LA LECHERA 
a S i n d i l u i r , t a l c u a l s a l e r . : i bnte. (v^^^ 
j ^ B i ¿ S a < 8 $ ¿g^ igS á % & & & & 
£¡3 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V 1 R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Geüvlno 
Tennis-Club de Alca-
zarquivir 
La Socledid Tennis Club, de 
la que es fundadora y presidenta 
de la Comisión Gestora, la dis 
tinjfuida esposa de nuestro ilustre 
cónsul interventor, viene a Ileaar 
un vacío en cuanto al fomento de 
los deportes se refiere. 
El trabajo que tan activamente 
viene haciendo ta Comisión Ges 
tora, es digno de todo encomh 
por el entusiasmó y rapidez con 
que viene cumpliendo el cometi-
do que se le encomendara. 
El reíflamento por el cue b*» 
de regirse esta nueva Sccir 
ha sido ya aprobado par la So- e 
rioridad, y el nueve orgfáDisoae 
cuenta en la actualidad con unos 
75 socios. 
£1 campo de deportes del Ten-
nis-Club, que está situado a es-
paldas del edificio del Consulado 
e Intervención, quedará pronto 
terminado, y en breve darán co-
mienzo los partidos de este aris-
tocrático deporte. 
En nuestro deseo de cooperar 
aunque modestamente, al fomen 
t? de los deportes en esta pl za, 
a continuación nos complacemos 
en publicar la carta-circular que 
la Comisión Gestora ha de repar 
tir entre la buena sociedad de 
nuestra plaza. 
Dice asi: 
"Mny señor nuestro: Constituí 
da en principio la Sociedad Ten-
nís'Ciub de Aicazarquivir, que ha 
de tener como principal objeto el 
fomento de este aristocratice de-
porte, y conociendo de antema-
no su entusiasmo por el mismo, 
solicitamos de.Vd. su valiosa co-
operación, a cuyo efecto le roga-
mos tenga a bien devolvernos la 
presente circular con su ceofar-
midad, a ser posible antes del 25 
del corriente. 
Para poder hacer frente a lo« 
primeros gastos que la organiza 
ción de tal Sociedad requiere. )1 
contar con una baae económict 
para el comienzo de la misma, 
esta Comisión ha fijado en diez 
pesetaa la cuota que pudiera IU-
marie de fundación, y «demás 
cinco pesetas coma cuota men-
sual para todos aquellos que, 
prestando su conformidad a la 
p/esente, figuren como socios 
fuedadores-propietarios. 
Dichas cuotas se cobrarán el 
día 30 de Abril. Con posteriori-
dad 
£a Comisión deí 
Circuío Mercantit 
Excelente efecto ha causado 
entre los diferentes sectores 
del co nercio de esta plaza el 
acuerdo de que este organismo 
mercantil esté representado en 
la asamblea que ha de celebra? 
en Sevilla la Federación de Cír-
culos Mercantiles de España. 
Todos elogian c«lurosamen-
te la ac I ud de esta directiva, 
al aceptar el ofrecimiento he 
che por la citada Federación, 
a la que nuestro crgstr i mo 
mercantil pertenece. Indiscuti 
b mente es de un alto valor 
qu uoy c c r o i v i ó n de comcr-
eiántes de esta plaza asista a la 
referida asamblea, En ella pue-
den poner de manifíesio las di-
ficultades y obstáculos con que 
tropieza el comercio de nues-
tra patria para conquistar este 
mercado que está a las propias 
puertas de casa. 
Para los que constantemen-
te abogamos por una labor de 
orientación en nuestro pais de 
lo que son en realidad estas po-
blaciones, consideramos como 
un acio de verdadero patriotis 
mo la deci- ión del Círculo Mer-
cantil. 
A los nombres que dimos 
ayer tenemos que agregar el 
del prestigioso musulmán y 
acreditado comerciante de es-
ta plaza Sid Abselám El Sinsen 
y el del industrial don Miguel 
Silva. La referida comisión sal-
drá para Sevilla en la madruga 
da del sábado, haciendo el vía 
je hasta Tánger por el ferroca-
rri l . 
Tenemos entendido que por 
parte de muchos comerciaotes 
e industriales de está plaza, 
existe el existe el propósito de 
hocer a la citada comisión una 
cariñosa despedida. 
Nos complace esta actitud, 
que ha de serarir de mayor es 
tímule p»ra que dicha comisión 
ha^a ver las dificultades con 
que tropieza este comercio pa 
ra sn mayor desenvolximiento 
y pueda recabarse de ios pode 
res públicos cuantas ventajas 
sean precisas para el progreso 
de estas poblacionf^ y U ma-
yor expansión dei vyinercío es-
pañol en este mercado. 
Mañana la junta oirectiva y 
la comisión celebrarán una i » -
JeatroTXtlonso dílJ]ciente' *>8cñor LóPez Pando^ 
Va muy adelantado el a bono * señor 2'> señor 0?c«*> 
que la Empresa de nuestro teá- 2; señor Zan6n' 2; sc5ür Za,dl* 
tro tiene abierto para las cua 
tro funciones que ha de dar en 
nuestro coliseo la gran Compa-
ñía de don Francisco üorano 
Seguros estábamos que e) 
culto público de Aházar, amai. 
te siempre de los buenos es 
pectáculos, respondería en es-
ta ocasión, como en otras tan-
tas lo ha hecho. 
Como demostración de ello, 
publicamos a continuación la 
primera lista de abonados, que 
continuaremos mañana: 
Sres. Arizmendi, Peñalver 
GurUran, Salón y Apelianú, 
una platea; el jalifa, Sid Abse 
lam Ermiqui, platea: Sres. Sal 
vador Hermanos, platea; don 
Arturo Granado, platea. 
Butacas.: don Juan Yagüe, 2 ; 
Sr. Rodríguez Galán, 2 ; Sr.Tru 
jillo, 2; Sr. Ituano, 2 ; Sr. Mu 
var, 2 ; señor Ayuso, 2 ; señor 
Barceló, 2 ; señor Balboa, 3; 
señor Hontoria, 4; señor Ma ti i 
Royo, 2; señor Gohen, 6; Gru 
no escolar, 6; señor Elbás, 2 ; 
señor Molinero, 2 ; señor EspU 
dora, 2 ; señor Beorlegui. 2 . 
Qon una butaca, los señores 
Nespral, Martín, Arjona, Rivas, 
Moreno de Vega, Quintana, 
Rodríguez, Bonilla, Fernandez 
Barrías, López, Barrera, Tapia 
Kuano, Robles. Bravo, Suárez, 
Castejón, Elezar Medina, Be-
neisch, Soscos, Martínez, Anid 
jar, Benchimoi, Salvador y 
Ruiz. 
íeatro AHonso Xlll 
*LCA£M9UtV* 
Hoy 23 de Abril do 
Estreno de la grandiou 
super-producción que ||eY 
por título 
MALAS C O M P * ^ s 
Una gran orquesta am^j. 
•ará el programa 
• 
Valle. 
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todo de oliva 
Noticiero de Alcázar 
Fl lunes llegó a nuestra plaza el 
Ilustre barón ds Rothtchild, hos-
pedándese en el Real Hotel. El 
martes por la mañana y acompa-
ñado del gran Roanciero don Al-
fredo Baüer, paaó el dia en lai 
posiciones de la Sociedad Agrí-
cola del Locos, regresando a la 
placa por la tarde. 
juta 
Ayer tuvimos el gusto de falo-
dar en esta al grao actor den 
Francisco Moreno, a quien acom-
pañaba su distinguida familia v :cOMlaiON GESTORA D E COMPiUo 
so representante artístico señor DEL HOSPITAL MILITAR DE ¿ ! 
GAZARQUIVIft 
A N U N O I 0 
Necesitando adquirir esta Orn^ 
uismo ios artículos que a coatmuj 
oión se citan, con destino al Hospi, 
tal Militar de esta plaza, 8« admi! 
ten proposiciones hasta las 9 y 30 
del dia 5 de mayo próximo en ^ 
domicilio de la misma (oficina dij 
sector Sur) , que serán presenkdM 
por los interesadoa o sus represen, 
tantos legales ajustándose al modelo 
y a los pliegos de condiciones téc-
nico legales que se hallan xpues-
tos en la Administración del Hos-
ital y Oficinas de esta Junta. Se 
acciTiijafiará a las ofertas, el re-
cibo de haber satisfecho el depósi-
to del cinco por ciento en la Admi-
nistración del Hospital y muestras 
do los artículos que no sea necesa-
rio su análisis o prueba. 
ARTICULOS A ADQCIRJR 
Aceite ve^tíiai uc pruiit-iü W [\-
truaj uicucucuus o *aoii; umu u\. 
ÍUÍUS; azuvur comiüa 4¿4 iuiuá; ba-
calao sm espiuae 61 kiliu; iiwm-
cáus i kilo; cale tostado iúm\ 
carbón de cock 4.o¿4 kilos; caroúa 
vegetal 0.772 kuos; caruo Ce vaca 
limpia üuu kilos; carne ve^cui » 
i».iiu:j; cerealma 15 lulos; ceboliaí 
131 iuiüa; coiuior t é kilos; cüam-
Mejorade de lá reeaida que su-
rió en la enfermedad que viene 
padeciendo, salió ayer a la calle 
el joven y culto israelita don liaac 
Medina, al que le deseamos un 
total restablecimiento. 
Después de pasar la Pascua del 
Pesah, al lado de su distinguid» 
y querida familia, regresó de Te 
tuán la culta profesora de Caste-
llano, en la Escuela de la Alianza 
Israelita, sefierita Raquel Abuba 
ran. 
Hoy celebra su flestr onoraás-
ticá nuestro estimado amigo y 
compañero en la Prensa, el 
culto profesor del Grupo oseo, 
lar España D, Adalberto Agui-




Horas de venia: de ó a í y de 4 al?, en 
ei Depósito, frente al Casino de Clases 
¡ M o cu aceite de s o u a í 
¡ P a s o a i aceite de oi iua! 
Í portéate reunión para dar lec-tura al pliego de los asuntos ue eco pencDcccr a 1. oociea.a .t han do trífctarse cn ia refe, 
deberán satisfacer 25 pesetas de |rida asamb|c;| y que todos son 
Ontreda, siendo igual cantidad la a jU8til y legílima &spiratión 
ouota mensual. dcl t0Bnerci0 ¿e esta región. 
El dial del próximo Mayo se] 
(.Visará a cuantos hayan prestado 
Bo conformidad a esta circular 
para la celebración de Junta ge-
neral, al objeto de proceder a la 
elección de Directiva y a la lec-
tora del reglamento, por el que 
ha de regirse la Sociedad. 
SE VENDE 
Se vende, una empacadora. Muchq 
rendimiento. Razón don Francisco 
Pérez Rosado 
A L G A Z A R Q U I Y I R 
FARMACIA 
DEL LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zato, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQÜIVI* 
JOHPRS U S T E D UN PAQUHT1 DI 
B L U 1 BAND 
11 producto que sustituye la m«J<^ 
de las mantequillas 
Integran la Comisión Cebera . , 
con la distinguida presidenta, 
boestre ilustre cónsul interventor I 1 n 
don Luis Mariscal, el capitán de! 
R¿guiares don Miguel Roano y ei 
d rector del Dispensario Indígena 
don Francisco Labra. 
Cusotes señores deseen parte- Los vehículos de esta marca ion los 
tíeccr a la Socledid deportiva más baratos, los de coasumo más eco-
Teoníl'Club de Aicazarquivir. y 
por olvide iovoiuntario no hayan 
DI TINTA BN LA TORDA 13 
SE ALQUILA 
Se alquila un amplio local con 
habitaciones interiores inmejorable 
para toda clase de comercio, junto 
a los señores Goto y Soler. Plaza del 
Teatro. Informes don Ignacio D u -
rán.—Aicazarquivir, 
" L a Igualdad", sucursal de la oa* 
sa "Buker** de T e t u á n situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al pa{fUe y j botellas; escarola y Ww; 
público a partir de boy 30 de espinacas 04 kilos; í'ruta írwca 912 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que concierne al ramo de autos, 
Visitad esta casa antes de baoer 
vuestras compras en donde seréis 
bien atendidos, 
fetok Oonlop 
Agencia Juan Ldpei 
Droguería Española 
A L G A Z A R Q U I Y I R 
Pinturas, desinfectantes, droga «4 
general. Perfumaría artículos de ht-
glene 7 de e iroj ia 
Plasa del Taatro: Gafa Sol** 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
recibido esta carta-circular, pne 
den dirigirse a la Comisión Ges* 
tora, cuyos nombres acabamos de 
mencionar. 
nómico y de mayor doracióo. 
Piezas de recambio 
» DIAftKi 
Agente para Ceuta. Lanche, Alcázar 
y Arcila: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía ChinguM (Delega-
cióo Hispano Suiza). 
Cootel ladopoadeaoia,^; 
kilos; galletas María 15 kiiw; g»-
Uiuaa 1.071; garbanzos ú» pruu«ri 
360 kilos; harina de babeos 3 ki-
los; harina ¿e trigo 59 kilos; gumfi 
tes frescos 140 kilos; hígado do v> 
ca 7 kilos; vino de Jeras 17 lllroti 
judías blancas 109 kilos; lactM d< 
vaca 3.500 Utros; lacha condeaŝ A 
126 botes; leña menuda 14.700 Wa», 
lechugas 3 kilos; manteca di 
72 kilos; vino manzanUia 3 Ulroái 
vino mostelle 40 litros; pesowUU» 
limpia 345 kilos; pan gluten 7 ki-
los; pautas 376 kios; pastas 8 ^ 
los; pasteles 6 kilos; queso ft** 
347 kilos; queso tgeo ÍB2 kAos; ^ 
ñones de vaca 18 kilos; sesos 53 
kilos; tocino M kilos; tomaU W 
a 1» iftlam» kora. Iconsem 273 kilos; tanshorlM 5 
Bonriele do serva la M ^ - l ^üos ; verduras variadas 362 kilo«; 
•lOn y te H U f t l O a ^ tmu*& 
•toakot íJuilIgnnfl A m 
Senrieie te samieaolai |»*ra 
jaros. Salida de A leé iac pato Tefíiw 
Uniros y Mezarab a las oebo 4f te 
j mañana y a las doa da U Urde, 
ftefreeo para Aleáaar de log j t s ^ 
Gafé - Restaurant "U 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio} de Bor i i iü i 
Bdjarano. Esmerados servteios. Qa-
ié exquisito. Vinos y Iteorea de 
las tnajorei mareas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para M u | 
bantisos 
junto al paseo de Lópe i Ollvál 
A L G A Z A J t Q U I Y H 
dietonosol 5 kilos. 
PARA.ANALISW 
Aceite vegetal, vinos Jerai, n*' 
telle y tnaMBnilla; locba de vse». 
leche condensada. 
PARA PHLEDA 
Arroz, garbanzos y judí»8' 
E l importe de este anuaeio 
satisfecho a prorrateo onlf* loS 
ñores que resulten R d j ^ 1 ^ 1 * ^ 
Aicazarquivir IB de abril d* ^ 
S I coronel preeidenie 
LUIS GAST^XO 
N O t A . - L o s depósitos de ^ 
t irán hasta ías 13 horas d* 
en el despacho de la K 6 ^ ^ u 
ción del Hospital. 
L a C a m p a n ^ 
CO.Nf I T E R I A tPASTfcLÉftIA 
Se reciben encargos para Santos, bodas y baaUádí ^ 
íooo Ue Si(íí Bnbamed, junto | \% Bandera IspaBola. - Alot»*^ 
